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Cantons de Pesmes et Champlitte
Prospection inventaire (2000)
Philippe Dupas et Christophe Cupillard
1 Durant l’année 2000, les travaux se sont poursuivis dans la vallée de l’Ognon en amont
de Pesmes, sur les communes de Bard-lès-Pesmes, Montagney et Motey-Besuche, là où
les sites découverts en 1999 ont fourni un abondant mobilier lithique.
2 Par ailleurs, une prospection systématique a été engagée dans la région de Champlitte.
Ce secteur déjà bien connu pour ses occupations de plein air du Paléolithique moyen
(travaux  de  G. Huguenin  et  R. d’Esmenard)  a  fourni,  pour  la  première  fois,
d’intéressants sites mésolithiques. Les découvertes les plus significatives ont été faites
sur  le  territoire  de  Margilley  (commune  de  Champlitte),  où  une  occupation  du
Mésolithique récent a été mise en évidence.
3 Ces prospections ont également apporté leur lot de nouveautés pour le Paléolithique
moyen (Champlitte)  et  pour le Néolithique final  au lieu-dit  « Aux Folains » dans les
vignes de M. Henriot à Champlitte.
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